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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ ГОМЕЛЬСКИМ РАЙПО 
 
Консервы – один из наиболее специфичных сегментов мясной отрасли. Как и большинство 
других продуктов длительного хранения, мясные консервы в Беларуси всегда имели статус 
стратегического продукта. Производство консервов стабильно растет. Это связано с переходом 
консервов из ряда продукции, производимой преимущественно для специальных потребителей, в 
разряд продукции для широкого потребления, а именно продуктов готового питания, пользующихся 
все возрастающим спросом потребителей во всем мире. 
Мясной рынок Беларуси в настоящее время характеризуется присутствием большого числа 
производителей мясных консервов, что дает потребителям возможность широкого выбора. Различен 
и ценовой диапазон. Однако современный покупатель стал очень требовательным, и главную роль 
для него играет прежде всего качество продукта. 
Развитие рыночных отношений в Беларуси сопровождается ужесточением конкурентной борьбы 
как зарубежных и белорусских товаропроизводителей, так и торговых объектов, а также крупных 
торговых сетей. 
В условиях жесткой конкуренции первостепенными задачами для каждого производственного 
предприятия являются повышение качества выпускаемой продукции и расширение ассортимента. 
Для торговых организаций важной задачей является формирование ассортимента за счет 
конкурентоспособной продукции, так как именно от рациональности ассортимента зависит прибыль 
торгового объекта. 
Для оценки конкурентоспособности мясных консервов, реализуемых в Гомельском райпо, были 
выбраны 5 образцов. Консервы мясные «Свинина полесская», «Свинина дачная», «Свинина 
тушеная» были приобретены в магазине «Василек» Гомельского райпо, консервы мясные «Свинина 
тушеная питательная», «Свинина хуторская» приобретены в супермаркете «Алми». 
Для оценки конкурентоспособности исследуемых образцов мясных консервов была разработана 
балльная шкала по следующим показателям: вкус, запах, внешний вид мяса, консистенция, внешний 
вид мясного сока, упаковка и маркировка. 
По результатам ранжирования показателей качества по степени значимости было установлено, 
что наиболее весомыми, по мнению экспертов, являются показатели внешнего вида мяса и вкуса, 
коэффициенты весомости которых составили 0,27 и 0,26 соответственно. Наименее ве- 
сомым является показатель упаковки и маркировки, коэффициент весомости которого равен 0,06. 
По результатам оценки конкурентоспособности исследуемых образцов было установлено, что 
наиболее конкурентоспособными являются консервы «Свинина тушеная питательная»  ОАО 
«Березовский мясоконсервный комбинат» (показатель конкурентоспособности составил 0,81). 
Близкими к этому показателю конкурентоспособности являются консервы «Свинина дачная» и 
«Свинина тушеная». Наименее конкурентоспособны консервы «Свинина хуторская» (ОАО 
«Оршанский мясоконсервный комбинат»), так как относительный показатель качества данной 
консервы не очень высокий, а ее розничная цена превышает среднерыночную цену на аналогичные 
по составу и виду тары консервы. 
Таким образом, учитывая тот факт, что консервы «Свинина тушеная питательная» отсутствуют в 
ассортименте магазина «Василек» Гомельского райпо, можно рекомендовать заменить в 
ассортименте данного торгового объекта консервы «Свинина полесская» и «Свинина дачная» ОАО 
«Оршанский мясоконсервный комбинат» консервами «Свинина тушеная питательная» ОАО 
«Березовский мясоконсервный комбинат», что будет способствовать увеличению объемов 
реализации данного вида продукции. 
 
 
 
